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 بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على 
سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا نبـي بعده 
 وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.
الصحة والتوفيق والهداية  أعطانيذي وبعد، فأنا أشكر الله جزيل الشكر ال  
والمعرفة والفهم حتى تمكنت من إنهاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة كشرط من 
الشروط المطلوبة للحصول على سرجانا التربية الإسلامية في كلية التربية قسم 
 تدريس اللغة العربية بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
 الله بفهل لكن الرسالة هذه كتابة في كثية مشكلات كاتبال واجه لقد
 كتابة انتهت حتى معالجتها في الكاتب تمكن بعض الأساتذة والأصحاب خدمةو 
 المساعدين هؤلاء على الجزيل الشكر قدمي أن كاتبال ود ّ ولذا. كاملة الرسالة هذه
 :منهم والمشجعين والمشرفين
جامعة علاء الدين  رئيسإ.، س الأستاذ الدكتور الحاج مسافر، م. .2
المدير الأول للجامعة الأستاذ الدكتور كنائب و الإسلامية الحكومية مكاسر
لنبا سلطان، للجامعة الأستاذ الدكتور  الثاني المديروكنائب  مردان، م.أغ.
 و
 
 الأستاذة ستي عائشة، م.أ.، فح.د.للجامعة  ةالمدير الثالثوكنائبة م.أ. 
كلية التربية بجامعة علاء الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه  
 الدين الإسلامية الحكومية مكاسر.
شؤون التدريس و عميد كلية التربية  .أغس.، م.الدكتور الحاج محمد أمر، ل .0
الدكتورة  ،كنائب العميد الأول  .أغم. ئ،موفوليامولجونو دكتور د الونوابه 
ج شهر الدين الدكتور الحا  الأستاذو  ةم.س إ. كنائبة العميد الثاني ،ميشكاة
الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم في توجيه   ،د. كنائب العميد الثالثم.ف
بجامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية وشؤون التدريس كلية التربية 
 مكاسر.
كتورة و الد اللغة العربية،  تدريس رئيس قسمك،   .إا، م. تحالدكتور حمك .8
اللغة العربية في   تدريس قسم رتيةسكك د.ستي عائشة خالق، س.أغ، م.ف
 لذان ساعداني بتقديم بعض المواد المتعلقة بهذه الرسالة.اوهما كلية التربية 
، حمكا الدكتورو  الأولى ةكالمشرف ، م.أ.عمرة محمد قاسم ةالحاج ةالدكتور  .1
وأرشداني حتى انتهيت من كتابة كالمشرف الثاني الذين ساعداني . م.تح.إ
 هذه الرسالة، عسى الله أن يتم نعمه عليهما إن شاء الله.
كل الأساتذة والمدرسين الذين بذلوا جهودهم وطاقاتهم في ترقية ما عندي  .0
 من أفكار منذ المرحلة الإبتدائية إلى المرحلة الجامعية.
 ز
 
والطلاب  جميع الأصدقاء والإخوان من طلاب كلية التربية بوجه خاص .7
وأعاروني الكتب   الآخرين من الكليات الأخرى بوجه عام الذين ساعدوني
المتعلقة بهذه الرسالة وأمدوني بما لديهم من أفكار وآراء في تأليف هذه 
 الرسالة.
وأخيا إني لا أرجو بعد كتابة هذه الرسالة إلا أن تكون لها منفعة وزيادة 
بهذه الرسالة, ونسأل الله التوفيق  عدة المتعلقةالقاوعونا بين لدى القرّاء ولا سيما 
 والهداية في تنظيم هذه الرسالة, آمين يا رّب العالمين.
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 : محمد زينال بصري اسم الكاتب
 76202222020:  الرقم الجامعي
 : الصفة المشبهة في سورة البقرة "دراسة الصرفية" موضوع الرسالة
" تبحث عن صيغ وعملية صرفية الصفة المشبهة في سورة البقرةموضوعها " هذه الرسالة
الصفة ". وتهدف هذه الرسالة لوصف استخدام صيغ الكلمات التي تنتمي "الصفة المشبهةمن "
 ولتقسيمه وكذلك لتحليله. "المشبهة
، ببحث الآيات المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي في هذه الرسالة هي  نهج المستخدموالم
ع و " ثم قراءة عدة الكتب والكتابات التي تتعلق بموضالصفة المشبهةفي سورة البقرة التي تهمن "
لى وزن الصفة المشبهة وتحلل بناء على فرة. والبيانات المتوفرة تقسم بناء عرسالة ثم تسجيل صيغ متو ال
 نهج تصريف اصطلاحي.تحليل صرفي بم
وبناء على نتائج البحث وعملية صرفية من الصفة المشبهة في سورة البقرة، وجد الكاتب 
 عدة تكوين الصفة المشبهة وهي إضافة الكلمة وتغييها وتحذيفها.
وتلك الصفة المشبهة تنقسم إلى  ووجد الكاتب في سورة البقرة سبعة وعشرين صفة مشبهة.
فعلآء. وهناك ثلاث و -كلمات تحتوي الصفة المشبهة على وزن أفعل  ثلاثثلاثة أوزان. هناك 







 البحث المشكلات الفصل الأول: خلفية
التي إحدى اللغات  اللغة العربيةو . ساسيوأ مهم دور لها لغةلا 
من حاجاتهم  لتحقيقن عموما و أفريقيا، والمسلم آسيا و في يستخدمها العرب
هي  للمسلمين في أنحاء العالمللغة العربية وفضيلة هذه احيث المواد والروحية. 




َنَُٰه قُۡرءَٰنًا َعَربِي ّٗ ا ل
ۡ
إِنَّا َجَعل
 .1 ٣َتۡعقِلُوَن 
باللغة العربية وبناء على ذلك، يفهم أن القرآن الكريم أنزله الله تعالى  
لكي ندرسه ونفهمه. وهذا شرط أساسي يجب تحقيقها من قبل متعلم القرآن. 
فقط بل لأنها آلة  تصالالعربية ليس من أجل أنها آلة الإ ولذالك، نتعلم اللغة
لمعرفة وفهم وعمل رسالات إسلامية مذكورة في القرآن الكريم والحديث 
 الشريف.
                                                             
، دبي: حكومة دبي( ،القرآن الكريم قلم القراءة ن الإسلامية والعمل الخيري،الشؤو دائرة  1 






تعرف علم قواعد اللغة العربية نفسها، لفهم اللغة العربية، يجب أن و  
بين علم الأصوات الأخرى (علم الصوت)، وهي تحليل أو مراجعة شروط 
أصوات اللغة. مورفولوجيا (علم البنية)، وهي تحليل كلمة حيث صيغة. النحوي 
أو العلوم النحو (علم التنظيم)، الذي يحلل ترتيب الكلمات في الجملة. وعلم 
 لة)، التي تقوم مرراجعة شروط معى  أو أميية.الدلالة، (علم الدلا
وهو تغيير صيغة كلمة  تصريفال يسمى التغيير هذا العربية غةفي اللو  
لن واحدة إلى صيغ مختلفة للحصول على معان متنوعة. وبدون هذا التغيير 
  2.يوجد معان متنوعة
العلم  هذا ، يمكن الاستنتاج أنسابقاالصرف  عريف علموبناء على ت 
صيغة كلمة واحدة إلى أخرى باختلاف  تغيير بحث، وهي لواحد هدف له
 المعى .
                                                             





، فعل، ، وهي: اسمنواعأكون من ثلاثة تت كلمة باللغة العربيةوال 
هو ما امد الج سمالافجامد ومشتق.  اسم وللاسم أقسام كثيرة منها رف.حو 
هو   شتقالمالاسم ، و 3لايكون مأخوذا من الفعل، مثل:كحجر وسقف ودرهم
 9ها تصريف مثل: عالم ومعلوم.أخوذ من الكلمات الأخرى والتي كلم اسم
مفعول، الصفه المشبهة،  اسمفاعل،  اسمشتق تشمل سبعة أنواع: الم سمالاو 
  5الآلة. اسمالزمان ، اسمالمكان،  اسمالتفضيل،  اسم
بالبحث عن الصفة المشبهة لقلة معرفة الأشخاص عنها  الكاتباهتم  
عدة  الكاتبوأيضا لقلة البحوث عنها. وقبل أن نبحث عنها بحثا مفصلا، قدم 
 تعريفات والبحوث الأساسية عنها.
                                                             
منشورات  بيروت: -الجزِء الثاني(صيداجامع الدروس العربية، الغلاييني،  ىفمصط 3 
 .5)، ص. 2141المكتبة العصرية،
باندونج: سينار بارو أرغوسندو، ( lA malaD asahaB ataT-na’ruQسلم الدين رحمن،  9 
 .33)، ص. 4441
قاهرة: دار الثقافة الإسلامية، ( lA di’awaQ sahkhkaluM-ahguL lA-hayibarA‘فؤاد نعمة،  5 




قال ابن الحاجب أن ما  ة.شتقالم إحدى الأسماء منالصفة المشبهة و 
وأما ابن عصفور كل صفة  اشتق من فعل لازم، لمن قام به، على معى  الثبوت.
   6مأخوذة من الفعل غير متعد.
لديها نمط خاص بها مما يدل على الفرق في المعى  في أي نمط، الصفة و 
نظرة خاطفة على الصفة المشبهة مع  1المشبهة لها خصائص التي لا تزال قائمة.
رق الصفة المشبهة نفسها، الصفة المشبهة أحيانا لا يخدم سوى لأن طبيعة، والف
هو في مأمول. وركزت هذه الدراسة على فعل ثلاث مجرد تشكلت من الكلمة 
الأساسية (فعل) ثم الخضوع لعملية الإضافة، زيادة شكل رسائل، سواء الأولي، 
 منتصف وفي نهاية الكلمة.
وقدم الغلاييني أن أوزان الصفة المشبهة من الفعل الثلاثي المجرد على  
 :8النحو التالي
                                                             
 ،بيروت، المجلد الثاني، (الطبعة الثالثة؛ شرح الكافية في النحو ،رضي الدين ،الاسترابادي 6 
 .512ص. ، )5141 ،دار الكتب العلمية
 .58، ص.  luzuN nubabsA. ابهحصأو  ن،صالح دهلا 1 
د. مكان:  ،بيروت( المجلد الاول، ،شرح شافية ابن الحاجب ،الدينرضي  ،الاستراباذي 8 




ي َْفَع ل . إذا دل عل ى المع ى  الت الي:  -ف َْعَلاء  من فعل اللازم ف ََع ل َ -أف َْعل   )أ
) عل      ة، مث      ل: 2. (ءس      ودآ-، أس     ودءحم      رآ-) ل     ون، مث      ل: أحم      ر1(
) دل عل ى مع ى  نزين ة اي ا ال خ ارجي، 3أح دب، أعم ى، أع رج. (
 مثل: أحور، أكحل.
المع    ى  ي َْفَع   ل . إذا دل عل   ى -ف َْعل َ  ى م   ن الفع   ل ال    لازم ف ََع   ل َ -ف َْع   َلان    )ب
، ) واف، مث ل: ش  بعان2) خل و، مثل:عطش  ان، ص ديان. (1(الت الي: 
 .والريان
 ي َْفع ِل . إذا دل عل ى المع ى  الت الي: -َفِعَلة  من الفعل اللازم َفع ِل َ -َفِعل   )ج
 ) مرض الداخلي جسما كان اخلاقا، مثل: وجع، فعص، مغض. 1(
، ش    ريفة-مث    ل: ش    ريف ي َْفع     ل . -َفِعي ْ ل َ   ة  م    ن الفع    ل الازم ف َع     ل َ -َفِعْي    ل   )د
، سمي  ع، حك  يم، حل  يم، ، احيان  ا عل  ى وزن ايل  ة-عظ  يم، ك  ريم، اي  ل
، ف ََع ال  مث ل: جب ان، ف  َع ال  حس نة-ف َْعل  مث ل: ش هم، ف ََع ل  مث ل: حس ن
 مثل: شجاع، ف  ْعل  مثل: صلب،




)، فالقسم الّزّجاجيقسام في (شرح ال قّسمها ابن عصفور إلى ثلاثة أو 
الأول : من الّنحاة من اّتفق على أنّه ي شّبه عموما، والقسم الثاني: اتّفق على أنّه 
الفاعل  اسميشّبه خصوصا، والقسم الثالث فيه خلاف يقول: نفالذي يشّبه ب
عموما هي كل صفة لفظها ومعناها صالح للمذكر والمؤنث، ونعني بالعموم أن 
 لمؤنث، والمذكر على المذكر، والمذكر على المؤنث،تجري صفة المؤنث على ا
 4.والمؤنث على المذكر
لأن هذه السورة تتضمن قصص كثيرة وعبر  سورة البقرة الكاتبواختار 
أيضا لأنها  الكاتبمهمة وفضائل خاصة تخلفها بسور أخرى في القرآن. واهتم 
 أطول السور في القرآن الكريم.
 البحث مشكلات الفصل الثاني: تحديد
لشرح  خلفية يطرح الكاتب السؤالين على النحو التاليواستنادا إلى  
 :المشبهةلصفة هذه ا
                                                             
دارالكتب  :الطبعة الاولى، بيروتالجزء الثاني، (، شرح ال الزجاجيابن عصفور،  4  




 الصفة المشبهة في سورة البقرة؟تحديد  كان  كيف .1
 ؟الصفة المشبهة في سورة البقرةأوزان  تفسيم كيف .2
 ؟في سورة البقرة  كيف عملية الصرفية عن الصفة المشبهة .3
 وتحديد العمليات الموضوععريف : تلثالفصل الثا
 الموصوف يتبع الموصوف وهو ىسموي قبله اسما يصف هي اسم  الصفة
 الصفة ، وأماوإفراده تثنيته اعه ،تذكيره وتأنيثه ،تنكيره وتعريفه ، إعرابه في
وأما  .بصفة عامة هي ما يدل على عنصر من عناصر اللغة علوم اللغة في
مها علمائنا عن ة قدير كث حا، فهناك تعريفاتلااصطالصفة المشبهة من التعريف 
ل وتفهيما لكم، سيقدم الكاتب عليكم بعض تلك . فتسهيالصفة المشبهة ههذا
 :التعريفات
 11نالمش     بهة بالفاع     ل في م     ا عمل     ت في     ه الص     فةعّرفه     ا س     يبويه ن .أ
 .بالفاعل: اسم الفاعل ومرادها مع
ب   اب ه   ا ب   ذكر ع   دد م   ن أمثلته   ا، فق   ال: نفوعر ه   و اب   ن الس   راج،  .ب
والثاني: الص فة المش بهة باس م  …التي عملت عمل الفعل الاسماء 
                                                             
، المجل   د الاول، (د. مك   ان: د. الناش    ر، الكت   ابس   يبوبه، أب   و بش   ر عم   رو ب    ن عثم   ان،  11




الفاع ل، مث ل حس ن وش ديد، واي ع م ا ج از ت ذكيره وتأنيث ه واع ه 
 .)11(بالواو والنون، وإدخال الألف واللام عليهن
ش  بهة بالفاع  ل فيم  ا يعم  ل د فيق  ول: نه  ذا ب  اب الص  فة الموأم  ا الم  بر  .ت
ا تعم ل فيم  ا ك  ان م  ن س  ببها، وذل  ك كقول  ك: ه  ذا حس ن في  ه وإنم  
ا ح دها أن تق ول: ه ذا اعلم أن هذه الصفة إنم   المال،الوجه، وكثير
ع م  ا بع  د (حس  ن) و (كث  ير) رج  ل حس  ن وجه  ه وكث  ير مال  ه، فترف  
 .21لأن الحسن إّنما هو للوجه، والكثرة إّنما هي للمال ن ،بفعلهما
لازم   ا، ثابت   ا معناه   ا  عّرفه   ا اب   ن مال   ك بقول   ه:ن ه   ي الملاقي   ة فع   لا .ث
للملابس  ة والتج  ّرد والتعري  ف والتنك  ير ب  لا تحقيق  ا، أو تق  ديرا، قابل  ة 
 31شرطن
                                                             
(د. مك   ان: د. الناش   ر، د.  الم   وجز في النح   و، اب   ن الّس   راج، أب   و بك   ر  م   د ب   ن س   هل 11
 .33سنة)، ص. 
، المج   اد الراب   ع، (تحقي  ق  م   د عب   د الخ   الق المقتض  ب الم  برّد، أب   و العب   اس  م  د ب   ن يزي   د، 21
 .851سنة)، ص. عضيمة، بيروت: عالم الكتب، د. 
(برك ات: دار تس هيل الفوائ د وتكمي ل المقاص د ابن مالك، أبوعبدالله  م د ا ال ال دين،  31




ا : ن كل صفة مأخوذة من فعل غير أنهفها بوأّما ابن عصفور فعر  .ج
 .91متعّدن
عّرفها ابن الحاجب بقوله :ن ما اشتق من فعل لازم، لمن قام به،  .ح
  .51على معى  الثبوتن
اللمحة البدريّة) شرح ن هشام الأنصاري فقد عّرفها في (وأّما اب .خ
ا: نالصفة التي أخذت من مصدر فعل قاصر وحّول إسنادها بأنه ّ
 .61عن فاعلها الحقيقي إلى ما يلابسهن
 البحوث السابقة: رابعالفصل ال
بحوث السابقة من إحدى مرجع الكاتب في بحث عن الموضوع حتى ال
تمكن الكاتب لزيادة النظرية المستخدمة في دراسة البحث الذي قام به. ومن 
عه يساوي موضوع بحث الكاتب. السابقة، لم يجد الكاتب بحثا موضو البحوث 
عدة منها لتكون مرجعا أي مصدرا في زيادة مواد الدراسة  الكاتبأخذ  ولكن
                                                             
، المجل   د الث   اني، (ب   يروت: دار ش   رح ا   ل الزّج ّ  اجيالإش   بيلي، أب   و الحس   ن ب   ن عص   فور،  91
 . 25)، ص. 8441الكتب العلمية، 
 . 512، المجلد الثاني، ص. شرح الكافية في النحوالاسترابادي، رضي الدين،  51
ش  رح اللمح  ة في عل  م الأنص اري، اب  ن هش  ام ا  ال ال  دين أبو م  د عب د الله ب  ن يوس  ف،  61




في بحث الكاتب. والبحوث القديمة التى تتعلق بالبحث الذي قام به الكاتب، 
 وهي: 
 li’af-la msi ib hahabbaysum-la hafihs-saكورنياوان، موضوع بحثه ن .1
 4-1 naigab irirhat-ta imayya udalim  nidra illukil esatroper malad
عن الصفة المشبهة  هذا البحث يتحدث  ن،dijaM dbA miharbI ayrak
عن  واما بحثي يتحدث نيام التحريرىنلكل أرض ملاد أفي الكتاب 
 الصفة المشبهة في سورة البقرة.
بحثه نالمشتقات الدالة على الفاعلية سيف الدين طه الفقراء، موضوع  .2
عن كل المشتقات الدالة على  والمفعوليةن، هذا البحث يتحدث
عن المشتقة واحدة دالة  الفاعلية والمفعولية واما بحثي يتحدث فقط
 على فاعل وهي صفة مشبهة.
زياد سلطي نهار مستريحي، موضوع بحثه نالصفة المشبهة في القرأن  .3
عن الصفة المشبهة في القرأن الكريم او  تحدثي الكريمن، هذا البحث
ايع السورة في القرأن و اما بحثي يتحدث عن الصفة المشبهة في 




 أهداف البحث وفوائده: خامسالفصل ال
وبناء على وصف مشكلات البحث السابق، فرأينا أن هناك مشكلتين  
هذا البحث. إذن تكون الأهداف المراد تحقيقها يراد إجابتهما وتخليصهما في 
 :على النحو التالي
  .تصنيف نمط الصفة المشبهة الواردة في سورة البقرة .1
 تحليل الصفة المشبهة في سورة البقرة وفقا لملاحظات شكليا. .2
 :فهيفائدة هذا البحث وأما 
مصدر للمعلومات حول شكل الصفة المشبهة الواردة في أن يكون  .1
 .البقرةسورة 
ومن المتوقع أن يكون مرجعا في تدريس اللغة العربية وخاصة فيما  .2
يتعلق مرجال التشكل، لطلاب تخصص في تعليم اللغة العربية هذه 
 .الدراسة





 ساس ترتيب الرسالةأ: ادسسلفصل الا
 عدد منها باب كل ّ وفي متتابعة، أبواب خمسة على تحتوي الرسالة ههذ
 .الرسالة لمحتويات العام ّ الإطار بتصنيف الكاتب قام ولتوضيحها، لفصو  من
 خلفية :وهي فصول، ستة إلى الكاتب قسمه مقدمة، :الأول فالباب
 وتحديد وضوعلما وتعريف البحث مشكلات وتحديد البحث مشكلات
 النهاية في الباب تتميخو  هوفوائد البحث وأهداف السابقة والبحوث العمليات
 .الرسالة ترتيب بأساس
 جوانب :وهي ،ينفصل إلى الكاتب قسمه نظرية، دراسة :الثاني لباباو 
 .البقرة سورة ووصف النحو علم
 نوع :وهي فصول، أربعة إلى الكاتب قسمه البحث، مناهج :الثالث الباب ماأو 





 فصول، أربعة إلى الكاتب قسمه البحث، نتائج: الرابع لباباو 
 في والوصل الفصل ،البقرة سورة في القصر ،البقرة سورة في والإنشاء برلخا:وهي
 .البقرة سورة في ساواةلموا والإطناب ازيجوالإ ،البقرة سورة






 تعريف الصفة الشبهة :ولالفصل الأ
بحث عن الصفة المشبهة تندرج تحت ن الجد أسن بواب الصرفيةإذا تأملنا أ
فعل لازم بين طال لايوجد أي لا يستعمل اسم الفاعل طاعل  بواب اسم الفاعل.أ
 ولكن طويل.
للازم، للدلالة على من الفعل االصفة المشبهة باسم الفاعل: هي صفة تأخذ 
لموصوف بها على وجه الثبوت، لا على وجه الحدوث: كحسن، وكريم، معنى قائم با
وأسود، وأكحل. ولا زمان لها تدل على صفات ثابتة. والذى يتطلب وصعب، 




ولأنها يجوز أن تنصب المعرفة بعدها على التشبه بالمفعول به.  وتجمع وتذكر وتؤنث،
  4فهى من هذه الجهة مشبهة باسم الفاعل المتعدى الى واحد).
بأسماء  : هي أسماء ينعت بها كما ينعتالصفات المشبهة بأسماء الفاعلين
 وتجمع بالواو والنون (كاسم  124الفاعلين، وتذكر وتؤنث ويدخلها الألف والام/ 
الضمير في الفعل، فإذا اجتمع في النعت هذه  كما يجمعالفاعل وأفعل التفضيل)   
الأشياء التي ذكرت أو بعضها بأسماء الفاعلين وذلك نحو : حسن وشديد وشديدة 
فبذكر وتؤنث وتقول : الحسن والشديد، فتدخل الألف واللام، وتقول حسنون كما 
بة، فحسن يشبه بضارب، تقول: ضارب مضاربة وضاربون، والضارب والضار 
: وضارب يشبه بضارب، وضاربان مثل : يضربان، وضاربون مثل يضربون، ولا يجز
مررت برجل خير منه أبوه على النعت ولكن ترفعه على الابتداء والخبر، وذلك 
لبعده من شبه الفعل و الفاعل من أجل أن (( خير منه )) لا يؤنت ولا يذكر ولا 
وز أن ترفع به يثنى ولا يجمع فبعد من شبه الفاعل فلا يج تدخله الألف واللام، ولا
                                                             




فهي ترفع المضمر وما كان بمنزلة  124إسما ظاهرا البنة، وأما الصفات كلها/ 
المضمر، ألا ترى أنك إذا قلت: مررت برجل أفضل منك، ففى (( أفضل))، ضمير 
ل أفضل ولكن لا يجوز أن تقول: مررت برجالرجل، ولولا ذلك لم يكن صفة له. 
منك أبوه، لبعده من شبه اسم الفاعل والفعل، ولكن لو قلت: مررت برجل حسن 
أبوه، وبرجل قاعد عمرو إليه، لكان جائزا، وكذلك: مررت برجل حسن أبوه 
 2وشديد أبوه.
واعلم: أن سائر الصفات مما ليس باسم فاعل ولا يشبهه، فهي ترفع الفاعل 
الموصوف، وترفع الظاهر أيضا إذا كان في  وكان ضمير الأول إذا كان مضمرا فيها
عنى هو الأول. أما المضمر فقد بينته لك، وهو نحن: مررت برجل خير منك وشر الم
منك، ففي ((خير منك)) ضمير رجل وهو رفع بأنه فاعل. وأما الظاهر الذي هو 
عينه الكحل منه في  124رجلا احسن في / مارأيتفي المعنى الأول فنحو قولك: 
                                                             
 د. مكان:الأول، (، المجلد فى النحول الاصوأبى بكر محمد بن سهل بن الشراج،  2 
 .114ص.  ،مؤسسة الرسالة، د. سنة)
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زيد، لأن المعنى في الحسن لزيد، فصار بمنزلة الضمير أذا كان الوصف في عين 
الحقيقة له، ومثل ذلك: ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي 
  1الحجة.
، وكريم، من حسن يحسن، وكرم يكرم، كما واعلم: أن قولك: زيد حسن
أنك إذا قلت: زيد ضارب، وقاتل وقئم، فهو من: ضرب وقتل وقام، إلا أن هذه 
أسماء متعدية تنصب حقيقة. أما إذا قلت: زيد حسن الوجه وكريم الحسب، فأنت 
ليس بخبر أن زيدا فعل بالوجه ولا بالحسب شيئا، والحسب والوجه فاعلان، كما 
متعدية على الحقيقة وإنما عل، وحسن وشديد وكريم وشريف أسماء غير ينصب الفا
تعديحا على التشبيه، ألا ترى أنك إذا قلت: زيد ضارب عمرا، فالمعنى: أن الضرب 
قد وصل منه إلى عمرو، وإذا قلت: زيد حسن الوجه أو كريم الأب فأنت تعلم أن 
 الحقيقة، وأصل الكلام، زيد زيدا لم يفعل بالوجه شيئا ولا بالأب والوجه فاعلا في
                                                             
 .414ص. .فى النحول الاصوأبى بكر محمد بن سهل بن الشراج،  1 
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هو  424حسن وجهه، وكريم أبوه حسبه، لأن الوجه هو الذي حسن، والأب /
 1الذي كرم.
بمااا أنم مفهااوم الصاافة المشاابهة ياادور في النحااو العاارت ،فاالا بااد ماان اسااتعراض 
آراء النحااااة في مفهومهاااا ،و معرفاااة مااادى تطااااب  هاااذه التعريفاااات واختلافهاااا، وكاااان 
 مفهومها في المدارس النحوية وف  الآتي : لابد من تناول
 المدرسة البصرية :
"المشااابهة بالفاعااال في ماااا عملااات فياااه الصااافة" عرمفهاااا سااايبويه
ومرادهاااا معاااا  1
 الفاعل . اسم: بالفاعل
وعرمفهااا  ،اجل ) هااو اباان السماار الفاعاا اساامة بوأول ماان عاابر: ( الصاافة المشاابه
…… الفعااال اء الاااتي عملااات عمااال سمااابااااب الا: "فقاااال باااذكر عااادد مااان أمثلتهاااا،
                                                             
 .142ص. . فى النحول الاصوأبى بكر محمد بن سهل بن الشراج،  1 
 
 ،)4464(د. مكاان: د. الناشار،  ،المجلاد الاول ،الكتااب ،بشر عمرو بن عثمان أبو ،سيبوبه 1
 . 164ص. 
 64
 
الفاعاال، مثاال حساان وشااديد، وايااع مااا جاااز تااذكيره  اساام: الصاافة المشاابهة بوالثاااي
 .4وتأنيثه واعه بالواو والنون، وإدخال الألف واللام عليه"
هااذا باااب الصاافة المشاابهة بالفاعاال فيمااا يعماال فيااه وإنمم ااا د فيقااول: "وأممااا الماابرم 
اعلام أنم  ،وكثاير الماال : هذا حسن الوجه،وذلك كقولك تعمل فيما كان من سببها،
فترفاع ماا بعاد هذه الصافة إنمم اا حادها أن تقاول: هاذا رجال حسان وجهاه وكثاير مالاه، 
 . 1) بفعلهما؛ لأن الحسن إنمم ا هو للوجه، والكثرة إنمم ا هي للمال "(كثير ) ونحس(
ويلحاا   ذكر.والماابرمد لم جاارج في مفهااوم الصاافة المشاابهة عاان ساايبويه بشاايء ياا
تفااااوت آراء النحااااة في تحدياااد مفهاااوم الصاااافة المشااابهة، فسااايبويه والمااابرمد لا يقاااادمان 
تعريفاااا لهاااا، واكتفياااا بالحاااديث عنهاااا مااان ناحياااة العمااال النحاااوي وضاااوابطه والتقاااديم 
 لنحو.ا تشهاد على ذلك بما تيسر من شواهدوالتأخير، والاس
                                                             
 ،(د. مكااان: د. الناشاار، د. ساانة) جز في النحااوو الماا ،أبااو بكاار محمااد باان سااهل ،اباان السم ااراج 4
 .11 .ص
 ،عضايمةتحقيا  محماد عباد الخاال  ، المجااد الراباع، (المقتضاب ،أبو العبااس محماد بان يزياد ،المبرمد 1
 .114د. سنة)، ص.  ،عالم الكتب: بيروت
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أنهم اااا تااذكر وتؤناااث وتثااانىم  الزمجم ااااجي ري فقااد وافااا  ابااان السم ااراج وشاااالزممخوأمم ااا 
وهااي الااتي ليساات ماان الصاافات الجاريااة، وإنمم ااا هااي " وأضاااف علااى ذلااك:وتجمااع 
مشاابهة بهااا في أنهم ااا تااذكمر وتؤنااث وتثاانى وتجمااع، نحااو: كااريم، وحساان، وصااعب، وهااي 
لااذلك تعماال عماال فعلهااا، فيقااال زيااد كااريم حساابه، وحساان وجهااه، وصااعب جانبااه 
 1.غدا" ، فإن أريد الحدوث، قيل : هو حاسن الآن أووهي تدلم على معنى ثابت
  لصاافة المشاابهة  ااالف اساام الفاعاالإلى هنااا يكااون النحاااة قااد انتهااوا إلى أنم ا
تاااادلم علااااى معااااانى ه أنماااا وأنمااااه الا تااااوازي الفعاااال المضااااار،  في الحركااااات والسااااكنات، 
ضااار،  الثبااوت، ولا تاادلم علااى معاانى التجاادد والحاادوث، كمااا هااو الحااال في الفعاال الم
لأنهم ااا شااابهته في كونهااا تثاانى وتجمااع  الفاعاال، اساامالفاعاال، وإنمم ااا عملاات عماال  اساامو 
  وتذكمر وتؤنمث.
 سّية :و المدرسة الأندل
                                                             
، المجاااااد الاول، المفصماااال في علاااام العربيااااةالزممخشااااري، جااااار الله أبااااو القاساااام محمااااود باااان عماااار،  1
 .112 ص.)، ، د. سنةمطبعة حجازي :القاهرة(
 42
 
عرمفهااا اباان مالااك بقولااه:" هااي الملاقيااة فعاالا لازمااا، ثابتااا معناهااا تحقيقااا، أو 
تقاديرا، قابلااة للملابسااة والتجاارمد والتعريااف والتنكاير باالا شاار "
، أممااا قولااه: (الملاقيااة 6
فعلا لازما) خرج به الملاقي الفعل المتعادي ،وأمماا قولاه: (ثابات معناهاا تحقيقاا) خارج 
ائم، وقاعاااااد ممماااااا معنااااااه غاااااير ثابااااات، وأمماااااا قولاااااه: (تقاااااديرا)، دخااااال فياااااه قاااااباااااه نحاااااو 
نحو(متقلب)، فأنَّه  يكون صفة مشبهة، ولكنم معناه غير ثابت، ولكن يقدمر ثبوتاه، 
 لاااه: (قابااال للملابساااة والتجااارد)، خااارج باااه نحاااو أب، أ  ،مماااا لا يقبااال معنااااهوأمماااا قو 
الملابسة والتجرد مع كونهما وصفين، وقوله: (التعريف والتنكير)، أي: قابلة للتعريف 
  14والتنكير.
                                                             
ار د: بركااااات( تساااهيل الفوائاااد وتكميااال المقاصاااد أبوعبااادالله محماااد  اااال الااادين، ،ابااان مالاااك 6
 .614. ص ،)1464 ،الكاتب العرت للطباعة والنشر
 ،، المجلااد الثااايشاافاء العلياال في ايضاااه التسااهيل ،عبااد الله محمااد باان عيسااى أبااو ،السلساايلي 14
   .114د. سنة) ص.  الفيصلية، :مكة(
 22
 
ا : " كال صافة ماأخوذة مان فعال غاير متعادم"وأمما ابن عصفور فعرمفها بأنهم ا
، 44
: قائم، الفاعل المشت  من الفعل اللازم اسمدخل الح  لكنمه في هذا التعريف كما ي
 ونائم، فأنمه صفة مأخوذة من فعل غير متعدم . 
 لمدرسة المصريّة :ا
عرمفها ابن الحاجب بقوله :" ما اشات  مان فعال لازم، لمان قاام باه، علاى معانى 
ي الفاعال والمفعاول اسما، وقولاه: ( مان فعال لازم )، أي مان مصادر وجارج 24الثبوت"
المفعااااول الاااالازم المتعاااادي  اااارف جاااار   اساااام)، جاااارج المتعاااادميين، وقولااااه: (لماااان قااااام بااااه
)، أي والآلااااة، وقولااااه: (علااااى معاااانى الثبااااوتاء الزمااااان والمكااااان اسمااااكمعاااادول عنااااه، و 
الفاعل اللازم، كقائم وقاعاد، فأنماه مشات  مان لازم لمان  اسمالاستمرار واللزوم، جرج 
(الشااااازب:  ج عناااه نحااااو: ضاااامر وشاااازبقاااام باااه، لكاااان علاااى معااانى الحاااادوث، وجااار 
  الضامر اليابس من الناس وغيرهم، لسان العرب، مادة "شزب").
                                                             
دار الكتاب : بايروتالمجلاد الثااي، ( ،شاره  ال الزمجمااجي ،الحسان بان عصافور أباو ،الإشابيلي 44
 . 21 ص. ،)1664 ،العلمية
 . 112، المجلد الثاي، ص. الكافية في النحوشره  ،رضي الدين ،الاسترابادي 24
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ا: ) بأنهم ها في (شره اللمحة البدريمةوأمما ابن هشام الأنصاري فقد عرمف
"الصفة التي أخذت من مصدر فعل قاصر وحومل إسنادها عن فاعلها الحقيقي إلى 
 .14ما يلابسه"
باااالرغم مااان تفااااوت العلمااااء في مفهاااوم الصمااافة المشااابمهة، فمااانهم مااان اكتفاااى 
بالحاااديث عنهاااا مااان ناحياااة العمااال النحاااوي دون وضاااع تعرياااف محااادد لهاااا كماااا عناااد 
سيبويه و المبرمد، ومنهم مان عرفهاا وتفاوتات تعريفااوم، وعلياه يجكان إيجااز التعريفاات 
بقصاااد بهاااا  -في الغالاااب-زمباااالقول: إنم الصمااافة المشااابمهة وصاااف مشااات  مااان فعااال لا
نساابة الحااادث إلى ذات الموصااوف باااه، نساابة تفياااد الثبااوت والاساااتمرار، ويستحسااان 
الفاعااااال في العماااااال دون  اسااااامفيهاااااا جااااارم فاعلهاااااا معاااااانى بهاااااا، و أنماااااه ا تجاااااري علااااااى 
 جريانهاعلى الفعل في عدد الحروف والسكنات والحركات. 
 شبهةمأقسام الصفة الالفصل الثاني: 
                                                             
شاره اللمحاة في علام اللةغ اة  ،الادين أبومحماد عباد الله بان يوساف ابن هشاام  اال ،الأنصاري 14
 .144 ص. ،)1164 ،مطبعة الجامعة المستنصرية :بغداد( ،، المجلد الثايالعربية
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أقسام في (شره ال الزمجماجي)، فالقسم  عصفور إلى ثلاثةقسممها ابن 
: من النمحاة من اتمف  على أنمه يةشبمه عموما، والقسم الثاي: اتمف  على أنمه الأول
الفاعل  اسميشبمه خصوصا، والقسم الثالث فيه خلاف يقول: "فالذي يشبمه ب
بالعموم أن تجري  عنييومعناها صالح للمذكر والمؤنث، و  عموما هي كل صفة لفظها
صفة المؤنث على المؤنث، والمذكر على المذكر، والمذكر على المؤنث، والمؤنث على 
الفاعل  اسمالمذكر، مثال ذلك: "مررت برجل حسن الوجه، والذي يشبمه ب
عني بالخصوص يلمذكر أو بالمؤنث، و خصوصا هي كل صفة لفظها ومعناها خاص با
المؤنث على المؤنث، مثال ذلك: "عذراء" في أن تجري صفة المذكر على المذكر، و 
المؤنث و "ملتح" في المذكر، تقول: "مررت برجل ملتح الابن"، و "بامرأة عذراء 
البنت"، ولا يجوز أن تقول: "مررت برجل أعذر البنت"، ولا "بامرأة ملتحية الابن"، 
 لئلا تحدث لفظا ليس من كلام العرب. والذي فيه خلاف كل صفة لفظها صالح
للمذكر والمؤنث ومعناها خاص بأحدها، مثال ذلك: "حائض" في المؤنث، و 
"خصيم " في المذكر، فتقول: مررت برجل خصيم الابن و بامرأة حائض البنت، فأمما 
 12
 
أبو الحسن الأخفش فيجري من هذا صفة المؤنث على المذكر، و المذكر على 
وج". ووجه جوازه عنده المؤنث، نحو: "مررت برجل حائض البنت وبامرأة خصيم الز 
أنمه لم يحدث لفظا ليس من كلام العرب، لان "خصيما" "ف ِعيٌل" و "ف عيل" بمعنى 
"م فعول" يكون للمذكر والمؤنث بغير هاء، وكذلك "حائض" لفظها صالح للمذكر. 
وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسن غير صحيح عند ايع النحويين، لان هذا الباب 
  14قال منه إلا ما سمع"مجاز، والمجاز لا ي
 أوزان الّصفة المشّبهة الفصل لثالث: 
 افة المشااابمهة، فمااانهم مااان قاااال  أنه  ااااختلاااف النمحااااة والصااارفيون في أوزان الصمااا
قياساية وسماعياة، أمماا رضاي  ية، ومنهم من قال أنماهاعاسمقياسية، ومنهم من قال  أنمه 
قياسااية في الصاايتي الااتي  ابعااد أنهَّ اانكاار قياسااها، أقاارم فيمااا الاادين الاسااتراباذي بعااد أن أ
جاءت من الألاوان والعياوب الظااهرة وغيرهاا، يقاول: "وماا كاان مان العياوب الظااهرة 
الزباب: كثارة شاعر الاذراعين ( كاالعور والعماى، ومان الحلاي كالساواد والبيااض والزمباب
وقيل كثرة الشعر وطولاه. الزباب: كثارة شاعر الاذراعين والحااجبين  والحاجبين والعينين،
                                                             
 .42-12/  2: جيشره ال الزمجما 14
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ع اال، والرمسااح والهضام والصالمع أن يكاون علاى أ فا   .)وقيال كثارة الشاعر وطولاه والعيناين،
ع ل".ومؤنثه فا ع لاء، وا  عها ف
  14
اء الفااعلين اسماكثير من النمحاة من أقرم بقياسها، ففاي شاره الأنياوي: "أبنياة 
هة"والصفات المشبم 
، وفي 14اء الفاعلين"اسم، وفي شره التصريح: "باب كيفية أبنية 44
اء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبمهة".اسمشره ابن عقيل: "أبنية 
 14
وقادم الغلايياني أن أوزان الصافة المشابهة مان الفعال الثلاثاي المجارد علاى النحاو 
 التالي:
لة. إذا دل علااى المعاانى التااالي: يا ف  ع اا -فا ع االا  ءة ماان فعاال الاالازم فا ع اال   -أفا ع االة   )أ
) علااة، مثاال: أحاادب، 2. (سااودآء-، أسااودآء اار -) لااون، مثاال: أ اار4(
                                                             
 .114 ص. ،المجلد الاول ،شره شافية ابن الحاجب ،رضي الدين ،الاستراباذي 14
، المجلاد شاره الأنياوي علاى ألفياة ابان مالاك ،ناور الادين أباو الحسان علاي بان محماد ،الأنياوي 44
 .111 ص. ،)1164 ،دار الكتاب العرت: بيروتالثاي، (الطبعة الأولى؛ 
دار (المجلااد الثاااي؛  د. مكااان:  ،شااره التصااريح علااى التوضاايح ،خالااد باان عبااد الله ،الأزهااري 14
 .11، د. سنة)، ص.  إحياء الكتب العربية
المجلاد  ،شاره ابان عقيال علاى ألفياة ابان مالاك ،اء الدين عبد لله بان عباد الار نبه ،ابن عقيل 14
 .614ص.  ،)م 1664 ،دار الفكر: تبيرو الثاي، (
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) دل على معانى "زيناة اي  اال خاارجي، مثال: أحاور، 1أعمى، أعرج. (
 أكحل.
يا ف  ع الة. إذا دل علاى المعانى التاالي: -فا ع ل اى مان الفعال الالازم فا ع ال   -فا ع الا  ن ٌ  )ب
 .، والريان) واف، مثل: شبعان2صديان. () خلو، مثل:عطشان، 4(
) 4( يا ف  ِعلة. إذا دل على المعانى التاالي: -ف ِعل ٌة من الفعل اللازم ف ِعل   -ف ِعل ٌ )ج
 ، فعص، مغض. وجعة-مرض الداخلي جسما كان اخلاقا، مثل: وجع
  ، عظايم،شاريفة-يا ف  عةالة. مثال: شاريف -ف ِعيا ل اٌة مان الفعال الازم فا عةال   -ف ِعي ال ٌ )د
، سميع، حكيم، حلايم، ، احياناا علاى وزن فا ع اٌل مثال: ايلة  -ايلكريم، 
، شاجاعة-اٌل مثل: شاجا،فاةع   ٌل مثل: حسن، فا ع اٌل مثل: جبان،فا ع   شهم،
 فاةع ٌل مثل: صلب،
فا عةو ٌل مثل: صبور. وأما )ه
 64
 : بيان سورة البقرةرابعالفصل ال
                                                             
د. مكان:  ،بيروت( المجلد الاول، ،شره شافية ابن الحاجب ،رضي الدين ،الاستراباذي 64  
 .114 ص. ،)1164د. الناشر، 
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 تعريف سورة البقرة .1





َسَبۡتْْٱللَّ ِهْيَۡوٗما ْتُرَۡجُعوَن ْفِيهِ ْإِلَ
َ
ُثمَّ ْتَُوفََّّ ٰ ُْكُُّ َْنۡفٖسْمَّ ا ْك
ُْيۡظلَُموَن ْ
َ
. فإنها آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في 12٢٨َوُهۡم ْلَ
 السورة. وهذه القرآنأيضا من أواخر ما نزل من  الربا؛ وآيات بمنى حجة الودا،
أحكامها ومواعظها.  فضلها عظيم وثوابها جسيم. وذلك لعظمها وبهائها، وكثرة
عبد ، وابنه سنةبفقهها وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة  عمر بن الخطابوتعلمها 
التي تحتل  آية الكرسيفي ثماي سنين كما تقدم. تحوي السورة على  الله بن عمر
المسلمين ويعدون أن لها شأنا عظيما. عن  ، وهي آية يحفظها العديد م112قم الر 
فأ تاي آت فجعل يحثو من  كاة رمضانزقال: "وكلني رسول الله  ف   أ بى هريرة
الطعاِم فأ خذته فقلت لأ رفعنك ِإلى رسول الله فقص الحديث فقال ِإذا أ ويت ِإلى 
                                                             
دت: حكومة دت، ( القرآن الكريم،دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، قلم القراءة  12   
  .11) ص. 2412
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فراشك فاقرأ آية الكرسِي لن يزال معك من الله حاف  ولا يقربك شيطان حتى 
 42تصِبح وقال النبِ صدقك وهو كذوب ذاك شيطان".
 تسمية سورة البقرة وأسباب نزولها .2
سميت هذه السورة (سورة البقرة) لإشتمالها على قصه البقرة، التى أمرالله بني 
إسرئيل يذ ها، لإ كتشاف قاتل إنسان، بأن يضربوا الميت يجزء منها، فيحي بإذن 
) من سورة البقرة و هي قصة 14( لآيةالقاتل، والقصة تبدأ باالله، وجبرهم عن 
 22.على طلبهامثيرة فعلا، يعجب منها السامع ويحرص 
ل سور او هذه السورة من أوائل ما نزل من السور بعد الهجرة. وهي أط
جح أن آياوا لم تنزل متوالية كلها حتى اكتملت قبل االقرآن على الإطلاق. والمر 
نزول آيات من آيات من سور أخرى ااا وإن تكن هذه الأسباب ليست قطعية 
إنما كان يحدث  ، تنزل آياوا كلها متواليةوال لمطالثبوت ااا تفيد أن السور المدنية الأ
                                                             
 ، د. سنة)،بيروت: دار الفكر( .الأول المجلد ،فتح القدير، الشوكانىمحمد بن عبد الله  42 
 .141. ص
 ،دار الفكار: تبايرو ، (المجلاد الأول، في العقيادة والشاريعة المانح  تفساير المنايروهبة الزهيلي،  22 
 .11ص.  ،)م 4664
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أن تنزل آيات من سورة لاحقة قبل استكمال سورة سابقة نزلت مقدماوا؛ وأن 
المعمول عليه في ترتيب السور من حيث النزول هو سب  نزول أوائلها ااا لا ايعها ااا 
حين أن ، في باءاخر ما نزل من القرآن كآيات الر وفي هذه السورة آيات في أو 
 12الراجح أن مقدماوا كانت من أول ما نزل من القرآن في المدينة.
 محتويات سورة البقرة  .3
 لت على ألف أمر وألف نهي وألف حكم وألف خبر.سورة البقرة اشتم )4
) آية في المصحف المكتوب والمطبو، والمضبو  412وعدد الآيات ( )2
ف الشربف) (مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصح
 .حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدى الكوفىعلى ما يواف  رواية 
) آية في المصحف المكتوب والمطبو، والمضبو  112وعدد الآيات ( )1
(مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك فهد لطباعة المصحف الشربف) 
 .بورشالملقب  عثمان بن سعيد المصريعلى ما يواف  رواية أبى سعيد 
                                                             




" رقمت حروف فواتح حفصوجاءت تلك الفروق من أن قراءة " )1
 سورة الأعراف) مثال (ألم) في البقرة و(ألمص) في 4الصور برقم الآية (
" فلم ترقم ورشوغيرها من تلك الحروف في بدايات الآيات، أما قراءة "
 12تلك الحروف كآية مستقلة وأدمجتها في الآية التي تليها.
 . فضيلة سورة البقرة3
 قال: سمعت 2464رقم  صحيح مسلمفي  النواس بن سمعانوروي عن  )أ
ِبِه ك  انةوا يا ع م لةون   ياةؤ ت ى بِال قةر آِن يا و م  ال ِقي ام ِة و أ ه  ِلِه الَِّذين  ( يقول: رسول الله
 و ض ر ب  له ةم ا ر سةولة اللَِّه ث لا ث ة  أ م  ث اٍل م ا )ِعم  ر ان   تا ق دةمةهة سةور ةة ال با ق ر ِة و آلة 
س و د أو اِن با يا  نا هةم ا ش ر ٌق أ و    ن ِسيتاةهةنَّ با ع دة ق ال  ك  أ ناَّهةم ا غ م  ام ت اِن أ و  ظةلَّت ان ِ
.تحة اجَّ اِن ع ن  ص اِحِبِهم ا ص و افَّ  ك  أ ناَّهةم  ا ِحز ق اِن ِمن  ط ير  ٍ
  12
                                                             
 .4.ص .فتح القدير ،الشوكايمحمد بن عبد الله  12 
 .4. ص .فتح القدير ،الشوكايمحمد بن عبد الله  12 
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لكل  إن((:  وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال )ب
يلة لم البقرة، وإن من قرأها في بيته ل سورة شيء سناما، وإن سنام القرآن
 42).عن سهل بن سعد . (رواه الطبراي))ة أيامالشيطان ثلاثيدخله 
اقرأوا ((:  وعن أت أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول )ج
) يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين (البقرة و آل عمرانالقرآن فإنه شافٌع لاهله 
فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو كأنهما فا ر قان من 
قرأوا البقرة، فإن إ:  قالثم  طير صواف يحاجان عن اهلهما يوم القيامة،
 د و مسلم رواه أ. ())لبطلةأخذها بركة، و تركها حسرة، ولا تستطيعها ا
: ما اظلك من فوقك،  : المنيرتان، الغيابة ). الزهراوانعن أت أمامة الباهلي
: السحرة  من الشيء، البطلة الف ر ق: القطعة
  . 12
                                                             
 .11. ص. نير في العقيدة والشريعة المنح تفسير الموهبة الزهيلي،  42 
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 وع البحث وتخطيطه: نولالفصل الأ
 أن سوكماديناتا شؤودي نانا وقال .نوعي بحث هو البحث هذا نو
 :هي النوعي البحث
 sisilanagnem nad nakispirksednem kutnu nakujutid gnay naitilenep utauS
 narikimep ,ispesrep ,naayacrepek ,pakis ,laisos sativitka ,awitsirep ,anemonef
 1.kopmolek nupuam laudividni araces gnaro
 يقصد بحث هي النوعي البحث أن اتضح قد السابق، التعريف إلى ونظرا
 ذاهبوالم واقفوالم الاجتماعية والعمليات والحوادث الظواهر وتحليل وصف به
 .والتجمعي الإفرادي والفكر والآراء
(دراسة   ”hcraeseR yrarbiL“البحث  تخطيط البحث هذا استخدم وقد
 شكلةالم عن التفكير إطار جعل في الأولى الخطة هي كتبتيةالم الدراسة. مكتبية)
 .والكتب الوثائق دراسة من تأخذ توفرةالم البيانات لأن بحوثة،الم
 
                                                             





لصفلا لايناثلا :ردصم و تانايب لاتانايب 
لاق كيرأ وتنو نأ انايبلا يه تHasil pencatatan peneliti, baik yang 
.  5"berupa fakta maupun angka   لىإ ارظنوةلاسر ةيريرقت ىدل  رازولا ة"ب"  
و""ك مقر 0520/ؤ/7001  خيرات77  ليوي7001،م لاقي اهيف نأ نايبلا تا
:يه “Segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu 
informasi”.    تانايبلاوفي اذه ثحبلا يه بناوج ملع وحنلا في ةروس ةرقبلا. 
ىأرو جنويلوم نأ ردصم ثحبلا يعونلا وه: 
Tampilan yang berupa kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh 
peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya, agar dapat 
ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.3 
بهذو وتنوكيرأ لىإ نأ ردصم ثحبلا يعونلا وه “dari mana data dapat 
 .3”diperolehلىإ ارظنو نيذه ،ينيأرلا لمافردص نم اذه ثحبلا وه نآرقلا 
يمركلا ةروس ةرقبلا. 
 
                                                             
 2يميسراحوس ،وتنوكيرأ)Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  اتركاج:  .تب
اكينير ،اتبيج 5070)، ص707 
 3يميسراحوس ،وتنوكيرأ. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  ، ص55. 
 4يميسراحوس ،وتنوكيرأ. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  ، ص715. 
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 : المنهج الاستقرائيثالثالفصل ال
وهذا المنهج الاستقرائي يستخدمه الباحث للبحث عن نظريات تتعلق 
 بالموضوع. وفي هذا المنهج خطوات يقوم الباحث بها، وهي:
الرجوع إلى المصادر الأصلية، منها القرآن الكريم، والكتب الرئيسية التي  .أ
وجوانبها وما يتعلق بها. وتلك الكتب تبحث فيها مباحث علم النحو 
 المقصودة يمكن تفصيلها ببيان في ما يلي:
 كتب النحو )7
 كتب التفاسير )5
 المعاجم والقواميس )3
القراءة والمطالعة المركزة التامة بالمعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع  .ب
 البحث. 
جمع المعلومات التي لها ارتباط وثيقة بموضوع هذا البحث وتصنيفها  .ج
 توزيعها حسب مواضعها المناسبة.و 
 السورة ورقمها ورقم الآية. اسمبيان مواضع الآيات القرآنية بذكر  .د
 03
  
 المنهج التحليلي. رابع:الفصل ال
أي معلومات عن الصفة  لتحليل بياناتوهذا المنهج يستخدمه الباحث 
 في سورة البقرة. وفي هذا المنهج خطوات يقوم بها الباحث، وهي: المشبهة
 لمسائل المتعلقة بالموضوع ثم ذكر آراء العلماء فيها.عرض ا .أ
 ذكر أدلة كل رأي من الكتاب والسنة والمصادر اللغوية والبلاغية. .ب
استخلاص المسألة التي تتعلق بالبحث, بمناقشة آراء العلماء وأدلتهم مع  .ج






  نتائج البحث
 الفصل الأول: تحديد الصفة المشبهة في سورة البقرة.
وأما وصف الأية من سورة البقرة التى كانت فيها الصفة المشبهة فيمكن 
 النظر اليها في جدول التالي:
 سبعة وعشرين كلمة تحتوي صفة مشبهة في سورة البقرة. الكاتبوجد  .1
 ثلاثة أوزان.وتنقسم الصفة المشبهة الى  .2
 1الجدول 
 آيات تحتوي صفة مشبهةتحديد 


















 إِنَّهه ا بهقه ره ة ٞ ۥإِنَّه ُ قهال
ُ
يه ُقول
 بِۡكٌر عه وهاُنُۢ 
ه
 فهارِٞض وه لَّ
َّ
لَّ




 2 38 فاعل
 إِنَّه ُ...
ه
 إِنَّهه ا بهقه ره ة ٞ ۥقهال
ُ
يه ُقول
ۡوُنهه ا ت هُسُُّ 
َّ
صه ۡفره آُء فهاقِٞع ل
ِٰظرِينه 
  ٦٩ ٱلنَّ
 
 7 68 ءلآفع صفرآء
نَّ ...
ه








ۡهِل  وه دَّ ...
ه





ۡو يهُردُّ ونهُكم مل ِنُۢ بهۡعِد 
ه
ل
 إِيمه ٰنُِكۡم 
 
 5 621 فعيل كثير
ٰ ُكل ِ ٱللَّّ ه إِنَّ ...
ۡ ءٖ قهِديٞر  عَله ه
شَه
  ١٠٩
   
 
 8 621 فعيل قدير
 67
 
بِمه ا تهۡعمه لُونه بهِصير ٞ ٱللَّّ ه إِنَّ ...
  ١١٠
 
 3 211 فعيل بصير






 3 341 فعيل قدير
ِ  وَإِذها...





















































 11 331 أفعل الأسود
نَّ ...
ه
عِقه اِب شه ِديُد  ٱللَّّ ه أ
ۡ
  ١٩٦ ٱل
 

















 71 222 فعيل نصيب
ِسه اِب سَه ِيُع  ٱللَّّ  ُوه ...
ۡ
  ٢٠٢ ٱلۡ
 
 41 222 فعيل سريع






 51 112 فعيل شدسد
 ٱلشَّ ۡهر ِعه ِن  لُونهكه ي هۡس ...
هره ام ِ
ۡ
 فِيه ِ ٱلۡ
ٞ





 81 312 فعيل كبير
بِير ٞ...
ه
قُۡل فِيِهمه ا ٓ إِثٞۡم ك
 وهمه نه ٰفُِع لِلنَّاِس 
 
 31 612 فعيل كبير
 وه ...
ْ





 ٢٣٣بِمه ا تهۡعمه لُونه بهِصير ٞ ٱللَّّ ه 
 
 31 772 فعيل بصير
 14
 
بِمه ا تهۡعمه لُونه خه بِير ٞ ٱللَّّ  ُوه ...
  ٢٣٤
 
 61 472 فعيل خبير
بِمه ا تهۡعمه لُونه بهِصٌير  ٱللَّّ ه إِنَّ ...
  ٢٣٧
 







ِ  ٱللَّّ ه  قهال
ٰ ُكل
عَله ه
ۡ ءٖ قهِديٞر 
  ٢٥٩شَه
 
 12 652 فعيل قدير
 ير ٌبِمه ا تهۡعمه لُونه بهِص  ٱللَّّ  ُوه ... 
  ٢٦٥
 
 22 582 فعيل بصير
بِمه ا تهۡعمه لُونه خه بِير ٞ ٱللَّّ  ُوه ...
  ٢٧١
 
 72 132 فعيل خبير
  ٢٧٣عه لِيٌم  ۦ بِهِ ٱللَّّ ه فهإِنَّ ...
 
 
 42 732 فعيل عليم




 52 232 فعيل عليم
 24
 
بِمه ا تهۡعمه لُونه عه لِيٞم  ٱللَّّ  ُوه ...
  ٢٨٣
   
 
 82 732 فعيل عليم







 32 432 فعيل قدير
 
 الفصل الثاني: تقسيم أوزان الصفة المشبهة في سورة البقرة
 فيفي سورة البقرة المتوفر قسم و المظر الى أوزان الصفة المشبهة نال يمكنو  
 جدول التالي:
 علآء  ف   -بهة على وزن أفعل  الصفة المش .1
  -ل، أصله من فعل فع  علآء  ف   -وزن أفعل .أ
ل، إذا دل على معنى يفع 
 "اللون".
 2الجدول 
ل  ف  ي   -ل  ع  ف  "من  "علآءف   -ل  ع  أف  "وزن 
 "ع 
  يبرقم الترت الأية رقم الوزن  صلالأ الصفة المشبهة
 74
 
 1 68 فعلاء  يصفر -صفر صفرآء
 2 631 أفعل  يبيض -باض ابيض
يفع ل ، إذا دل على معنى  -فعلآء، أصله من فعل فع ل -وزن أفعل .ب
 "اللون".
 7الجدول 
  -وزن "أف  ع ل  
 ل "ي  ف ع   -ل  ف علآء" من "ف ع 
 رقم الترتيب الأية رقم الوزن صلالأ الصفة المشبهة
 1 331 أفعل يسود -سود أسود
 
 فعيلة   -الصفة المشبهة على وزن فعيل   .2
 يفع ل   -فعيلة  ، أصله من فعل فع ل -وزن فعيل   .أ
 4الجدول 
 "يفع ل   -فع ل " من "فعيلة   -فعيل   وزن "
 44
 




 1 621 فعيل  رثيك-رثك  يرثك
 2 211 فعيل  يبصر-بصر بصير
 7 831 فعيل  يقرب-قرب قريب
 4 222 فعيل  يسرع-سرع سريع
 5 772 فعيل  يبصر-بصر بصير
 8 372 فعيل  يبصر-بصر بصير
 3 582 فعيل  يبصر-بصر بصير
 





ل   -فع ل فعيلة  " من " -فعيل   وزن "
 " يفع 
  يبرقم الترت  الأية رقم الوزن  صلالأ الصفة المشبهة
 1 22 فعيل  يقدر-قدر قدير
 2 821 فعيل  يقدر-قدر قدير
 7 341 فعيل  يقدر-قدر قدير
 4 132 فعيل  يخبر -خبر خبير
 5 652 فعيل  يقدر-قدر قدير
 8 472 فعيل  يخبر -خبر خبير
 3 432 فعيل  يقدر-قدر قدير
 3 861 فعيل  يشدد-شدد شديد
 84
 
 6 621 فعيل  يقدر -قدر قدير
 21 112 فعيل  يشدد-شدد شديد
 11 222 فعيل  ينصب-نصب  نصيب
 
لفعيلة  ، أصله من فعل  -وزن فعيل   .ت
 يفع ل   -فع 
 8الجدول 
ل فعيلة  " من " -فعيل   وزن "
 يفع ل  " -فع 
  برقم الترتي  الأية رقم الوزن  صلالأ الصفة المشبهة
 1 312 فعيل  يكبر-كبر كبير
 2 612 فعيل  يكبر-كبر كبير
 7 132 فعيل يعلم-علم عليم
 4 232 فعيل  يعلم-علم عليم
 34
 
 5 732 فعيل  يعلم-علم عليم
ل   -فع لأصله من  الصفة المشبهة على وزن فاعل   .7
 يف ع 
 3الجدول 
 يف   -لفع   " من "فاعل   وزن "
 ل  "ع 
  برقم الترتي  الأية رقم الوزن  صلالأ الصفة المشبهة
 1 68 فاعل  رضيف-فرض فارض
 
 البقرةصرفية عن الصفة المشبهة في سورة عملية دراسة الفصل الثالث: 
 ف علآء -عملية صرفية للصفة المشبهة على وزن أف  ع ل   .1
 يفعل -فعلآء، أصله من فعل فع ل -وزن أفعل .أ
 3الجدول 
ل " -" من "ف  ع ل  ف علآء   -وزن "أف  ع ل  
 ي  ف ع 
الصفة  الأية
 المشبهة








 إِنَّهه ا  ۥقهال
ُ
يه ُقول









 وه  وه ُكُ
ْ
 ٱۡشۡه ُبوا















 2 331 أفعل  يبض-باض أبيض
 
أبيض، بصيغة تغيير وإضافة الصوتية. كلمة  حتى تكونغ باض نصا كلمة 
الى صوت  في عين الفعلصوت الياء يغير تها، فولصعوبة قراءبيض من كلمة بيض، 
الألف، ثم يضاف صوت الألف فى أول الكلمة، صوت الياء و صوت الصاد في 
بيض "أبيض" وبناء على ذالك التغيير تكون كلمة من الفتح الى الضمة.  لام الفعل
 ن أفعل . وعملية التغييرها على نحو التالي:على وز 
  أبيض   أ+ بيض             باض (بيض) 
  من سورة البقرة. 331تقع كلمة أبيض في أية 
 64
 
 يفع ل ،  -فعلآء، أصله من فعل فع ل -وزن أفعل .ب
 6الجدول 
ل   -وزن "أف  ع ل  
 ي  ف ع ل " -ف علآء" من "ف ع 
الصفة  الأية
 المشبهة










حه تََّّ ٰ  ٱۡشۡه ُبوا














 1 331 أفعل  سودي -سود أسود
 
أسود، بصيغة تغيير الكلمة على وزن أفعل   حتى تكونغ صا ت كلمة سود
يغير ، بإضافة الألف في أول الكلمة. كلمة سود تكون سود "أسود". عملية صوغ
سكون ثم صوت الواو في عين الفعل، لفي فاء الفعل من الفتح الى اصوت الساء 
وبناء من الكسرة الى الفتح و صوت الدال في لام الفعل من الفتح الى الضمة. 




  أسود   (سو د)                 أ+ سود سو د
  من سورة البقرة. 331تقع كلمة أسود في أية 
 ف علآء -عملية صرفية للصفة المشبهة على وزن أف  ع ل   .2
 يفع ل   -فعيلة  ، أصله من فعل فع ل -وزن فعيل   .أ
 21الجدول 
 يفع ل  " -فع ل فعيلة  " من " -فعيل   وزن "
الصفة  الأية
  ةالمشبه




ۡهِل  وه دَّ 
ه





ۡو يهُردُّ ونهُكم  ٱل
ه
ل
مل ِنُۢ بهۡعِد إِيمه ٰنُِكۡم 
فَّ اًرا حه سه ٗدا 
ُ
 ك
 1 621 فعيل يكثر-كثر كثير
بِمه ا تهۡعمه لُونه  ٱللَّّ ه إِنَّ 
  ١١٠بهِصير ٞ




على وزن  الصوت إضافة كثير، بصيغة تغيير  حتى تكونغ صا كثر تكلمة  
في عين  الثاءصوت يغير . السكون ياءبإضافة  كثركلمة   عملية صوغ .فعيل
. ينفي لام الفعل من الفتح الى الضمة راءو صوت ال الكسرةالى  الضمةالفعل، من 
وعملية التغييرها . فعيل" على وزن كثير" كثروبناء على ذالك التغيير تكون كلمة  
 على نحو التالي:
     كثر = كث + ي + ر= كثير
  من سورة البقرة. 621أسود في أية  كثيرتقع  
كلمة بصر تصاغ حتى تكون بصير، بصيغة تغيير إضافة الصوت على وزن 
فعيل. عملية صوغ كلمة كثر بإضافة ياء السكون. يغير صوت الصاد في عين 
و صوت الراء في لام الفعل من الفتح الى الضمتين. الفعل، من الضمة الى الكسرة 
وبناء على ذالك التغيير تكون كلمة بصر "بصير" على وزن فعيل. وعملية التغييرها 
 على نحو التالي:
     بصر = بص + ي + ر= بصير
 25
 
 من سورة البقرة. 582، 372، 771، 211أسود في أية  كثيرتقع  
ل   -فع لعيلة  ، أصله من فعل ف -وزن فعيل   .ب
 يفع 
 11الجدول 
ل   -فع ل فعيلة  " من " -فعيل   وزن "
  " يفع 
الصفة  الأية
 المشبهة








 1 22 فعيل  ريقد-قدر قدير
 وه 
ْ





عِقه اِب شه ِديُد  ٱللَّّ ه 
ۡ
  ١٩٦ ٱل
 2 861 فعيل  يشد-شد شديد
 
كلمة قدر تصاغ حتى تكون قدير، بصيغة تغيير إضافة الصوت على وزن 
فعيل. عملية صوغ كلمة كثر بإضافة ياء السكون. ويغير صوت الدال في عين 
الفعل، من الفتح الى الكسرة و صوت الراء في لام الفعل من الفتح الى الضمتين. 
 75
 
تكون كلمة قدر "قدير" على وزن فعيل. وعملية التغييرها وبناء على ذالك التغيير 
 على نحو التالي:
     قدر = قد + ي + ر= قدير
 من سورة البقرة. 432، 652، 341 ،621 ،821، 22في أية  قديرتقع 
 
يشدد، و سكن صوت الدال في عين الفعل  -كلمة شد أ صله من شدد
أدغم عين الفعل و لام الفعل حتى تكن كلمة شدد . لذالك شددحتى يكن 
"شّد". تصاغ كلمة شّد الى شديد بإضافة صوت الياء في عين الفعل بناء على وزن 
ويغيير صوت الدال في عين الفعل من السكون الى الكسرة، ثم صوت الدال فعيل. 
 من الفتحة الى ضمتين. وعملية التغييرها على نحو التالي:
     + ي + د = شديدشّد = شدد =شد 
 من سورة البقرة. 861في أية  شديدتقع 
ل -وزن فعيل   .ت






ل فعيلة  " من " -فعيل   وزن "
 يفع ل  " -فع 
الصفة  الأية
 المشبهة




 ٱلشَّ ۡهر ِعه ِن  لُونهكه ي هۡس 
هره ام ِ
ۡ










وه مه ا تُنفُِقوا
  ٢٧٣عه لِيٌم  ۦ بِهِ ٱللَّّ ه 
 2 732 فعيل  ميعل-علم عليم
 
، بصيغة تغيير إضافة الصوت على وزن كبيرتصاغ حتى تكون   كبركلمة  
الفعل،  لامفي  الراءبإضافة ياء السكون. يغير صوت  كبرفعيل. عملية صوغ كلمة  
" على وزن كبير" كبراء على ذالك التغيير تكون كلمة  وبن من الفتحة الى الضمتين.
 فعيل. وعملية التغييرها على نحو التالي:
     كبير= ر + ي +  كب=  كير
  من سورة البقرة.  612، 312في أية  كبيرتقع  
 55
 
عليم، بصيغة تغيير إضافة الصوت على وزن  كلمة علم تصاغ حتى تكون
فعيل. عملية صوغ كلمة كثر بإضافة ياء السكون. يغير صوت لم في عين الفعل، 
صوت الميم في لام الفعل، من الفتحة الى الضمتين. وبناء  من الكسرة الى الفتحة،
 على ذالك التغيير تكون كلمة علم "عليم" على وزن فعيل. وعملية التغييرها على
 نحو التالي:
     علم = عل + ي + م= عليم
  من سورة البقرة. 732، 232، 532في أية  عليمتقع 
ل   -فاعل  أصله من فعل فع لعملية صرفية للصفة المشبهة على وزن  .7
 يف ع 
 71الجدول 
ل  " -فع ل فاعل  " من " وزن "
 يف ع 
الصفة  الأية
  ةالمشبه











 فهارِٞض وه لَّ
َّ
بهقه ره ة ٞ لَّ
 بِۡكٌر عه وهاُنُۢ بهۡيۡه ذه ٰلِكه َۖ 




إضافة كلمة فارض ب  كلمة فارض أصله من كلمة فرض، وعملية صوغ
ة الى الفتحمن  الألف في فاء الفعل. ويغير صوت الراء في عين الفعل صوت
ين. وبناء على ذالك ضاء في لام الفعل من الفتح الى الضمتالالكسرة و صوت 
. وعملية التغييرها على نحو فاعل" على وزن فارض" فرضالتغيير تكون كلمة 
 التالي:
     فارض= + ض + ر ا+  ف=  فرض





 الفصل الأول: الخلاصة
، "المشبهة في سورة  البقرة  الصفةالكاتب بالبحث عن "وبعد أن يقوم 
 قام بتقديم الخلاصة في هذا الباب على النحو التالي:
سم إلى ". وهذه تنقالصفة المشبهة" نتميكلمة من سورة البقرة ت  57هناك  .1
"؛ (ب) فعلاء-أفعلتستخدم وزن "كلمات   3ثلاثة، وهي: (أ) هناك 
"؛ (ج) وهناك كلمة واحدة فعيلة-فعيلكلمة تستخدم وزن "  37وهناك 
وهذه الأوزان هي الغالبة أي الكثيرة في القرآن وهي  ".فاعلتستخدم وزن "
 أيضا تستخدم في أسماء الله تعالى الحسنى.
 سورة في ". ولكن، وجد الكاتبي َْفَعل   –ف ََعَل " أصله "فعلاء-أفعلوزن " .7
 ".ي َْفع ل   –ف ََعَل " و"ي َْفِعل   –ف ََعَل " أصله "فعلاء-أفعلالبقرة وزن "
دا، وهذه قليلة ج" الفعل المتعدي" أحيانا من "الصفة المشبهة"تصاغ  .3




سنى " لأن بعض أسماء الله الحفعيلوأما الوزن الأكثر في سورة البقرة هي " .4
 الوزن.تستخدم هذا 
 اتالفصل الثاني: الاقتراح
 قدم الكاتب الاقتراحات على النحو التالي:
معرفة علم النحو والصرف وخاصة علم البلاغة مهمة جدا ويجب على الفرد  .1
تطويرها. وبناء على ذلك، فيرجى من الطلاب في قسم تدريس اللغة العربية 
نشاط بالعلوم خاصة ومتحمسي اللغة اللغة العربية عامة أن يدرسوا هذه 
 لتحقيق مهارة اللغة العربية الفصيحة والصحيحة.
رجى الكاتب أن يكون هناك دراسة إضافية عن الصفة المشبهة ببحث  .7
 أكمل من هذه الرسالة باستخدام موضع البحث المختلف.
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